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В настоящий сборник материалов “первые уральские военно-исто­
рические чтения” вошли доклады и сообщения, в которых освещаются 
многие аспекты военной истории. В материалах, не воіцедших в сьор- 
ник, также высказаны интересные суждения по ряду вопросов. Редак­
ционная коллегия считает необходимым ознакомить читателей с этими 
материалами:
В. В. Дубенных (Свердловский областной краеведческий музей) 
осветил историю создания и участия в боевых действиях 1-го Уральс­
кого стрелкового полка РККА;
B. М. Мамяченков (Уральский государственный университет) про­
анализировал данные бюджетных обследований о натуральных и де­
нежных доходах колхозников Свердловской области в годы Великой 
Отечественной войны;
И. Ф. Плотников (Уральский государственный университет) поста­
вил ряд вопросов, связанных с предстоящим празднованием 300-летия 
российской армии;
О. Г. Попова (Уральский государственный университет) рассказа­
ла о командовании адмиралом А. В. Колчаком Черноморским флотом 
в 1917 г.;
А. Ю. Черников (Уральский государственный университет) пока­
зал способы комплектования и финансирования войск в различные пе­
риоды отечественной истории, рассмотрел ряд аспектов проблемы про­
фессионализма применительно к Вооруженным Силам современной 
России;
C. К. Шардыко (институт теплофизики УрО РАН) привел данные о 
личности изобретателя И. И. Ползкнова как явлении национальной 
культуры.
